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•Voliime 2 Janvier 1965 N um ero l
Revue d’études et d’informations 
paraissant en deux éditions distinctes: 
française et anglaise par les soins de 
l’Administration Générale 
de la Congrégation du Saint-Esprit 
et de l’immaculé Cœur de Marie 
à l’intention des membres 
de la Congrégation. 
Abonnement annuel: 13 Fr.français 
650 Fr.CFA — 19 shillings 
2 dollars 70 cts — 9 guilders 75 cts. 
Toute correspondance concernant 
la revue doit être adressée à :
COR UNUM , 393 rue des Pyrénées, 
Paris (20), France.
L a canonisation des M arty rs  de 1 O uganda 
a  eu suffisam ment d ’échos pour qu’il ne 
soit plus nécessaire d ’y  revenir dans le p ré-
sent num éro de C O R  U N U M . C ependant, 
nous y  ferons allusion 1 ) en reproduisant 
sur notre couverture le tableau  exposé dans 
l ’église de la V isitation  à  M aw ella (T an -
zan ia), e t 2) en citant les lignes ci-dessous 
qui furent écrites, il y  a  quarante-cinq ans 














L a leçcm que M gr Le R oy, a lo rs Supérieur G énéral de la  C ongrégation, avait tirée 
de la  béatification des M arty rs  de l’O uganda e t qu’il ava it exprim ée dans son „Avis 
du  M ois” de juin 1920 (Bul. Gén. no. 358, p. 650-1), n’a  que. plus d  a c tu a te ,  
m aintenant que ces M artj/rs  ont été  canonisés, pour tous les membres de la  C<m- 
grégation qui a  ouvert l’A frique à  l’évangélisations
’’...Voici placés sur les autels e t offerts à  notre culte les m artyrs de 
l’O uganda, des enfants d’A frique, h ier infidèles et aujourd hui confesseurs 
héroïques de  la  foi, frères de raçe de ceux que nous évangélisons, repré-
sentants de  cette race au  salu t de laquelle nous sommes particulièrem ent 
voués. Q ue  d ’enseignem ents pour nous! Si nous regardons au  jour le jour 
le résu lta t de n os efforts, nous pouvons être  parfo is tentés de nous dé-
courager: c’est si peu  de chose, si peu! E t  nous nous faisons 1 effet d  un 
m alheureux tailleur de p ierre qui passe sa  v ie â  donner des coups . ■ pas 
toujours heureux — contre les blocs d’une carrière immense... M ais lorsque, 
après quelques années, nous nous retournons e t jetons un  coup d  oeil sur 
l’ensemble de l’oeuvre à  laquelle nous sommes attachés, que de change-
ments! N ous sommes arrivés su r la  C ôte d’A frique en 1842: c’é ta it a lors un 
énorm e bloc païen: aujourd’hui il est entouré p artou t e t percé de pa rt en 
p a r t  E spérons, travaillons, ne  désespérons jam ais de D ieu  ni de nous- 
mêmes, e t puisse la  béatification des m arty rs de  l’O uganda ê tre  le signal 
d ’un m ouvem ent général de conversions sur toute la  terre  africaine!”
